






































































































































体調 1：極めて悪い . 4：良い .






















































































































































































































































説明変数名 偏回帰係数標準偏回帰係数Ｆ値 判定 偏相関 単相関
日齢 0.001 0.574 411.28 [**] 0.62 0.57
季節 ‑0 .133 ‑0 .315 85.40 [**] ‑0 .34 ‑ 0.34
食欲 0.078 0.094 11.71 [**] 0.13 0.20
右足n 0.015 0.105 15.59 [**] 0.15 0.13
左手m ‑ 0.011 ‑ 0.104 11.03 [**] ‑0 .13 ‑0. 37
相対湿度 ‑ 0.002 ‑ 0.082 7.24 [**] ‑0. 10 ‑0 .34
運動遊び 0.062 0.059 4.74 [* ] 0.08 0.03
体温朝夕差 0.046 0.051 3.40 [  ] 0.07 0.19
定数項 7.889
【身長】 **p<.01 *p<.05
説明変数名 偏回帰係数標準偏回帰係数Ｆ値 判定 偏相関 単相関
日齢 0.010 0.868 2587.06 [**] 0.89 0.89
左手m ‑ 0.032 ‑ 0.059 10.46 [**] ‑0 .13 ‑ 0.22
食欲 0.361 0.085 21.67 [**] 0.18 0.09
気温 ‑0 .007 ‑0 .050 7.98 [**] ‑0. 11 ‑0 .13
目の輝き 0.441 0.123 28.88 [**] 0.21 0.04
顔色 ‑0 .390 ‑0 .117 25.26 [**] ‑0 .19 ‑ 0.13
風速 0.042 0.035 4.26 [* ] 0.08 0.02
定数項 91.570
【体調】 **p<.01 *p<.05
説明変数名 偏回帰係数標準偏回帰係数Ｆ値 判定 偏相関 単相関
顔色 0.447 0.268 74.43 [**] 0.315 0.747
発熱 0.705 0.279 118.09 [**] 0.385 0.654
目の輝き 0.461 0.258 81.75 [**] 0.328 0.704
喘鳴 0.285 0.179 60.34 [**] 0.286 0.536
季節 ‑0 .063 ‑0 .058 5.98 [* ] ‑0. 094 ‑0.257
食欲 0.154 0.074 11.17 [**] 0.127 0.434
体温（夕） ‑ 0.140 ‑ 0.050 4.70 [* ] ‑0. 083 ‑0.393
日齢 0.000 ‑ 0.045 4.22 [* ] ‑0. 079 ‑0 .199




決定係数 0.82 0.55 0.74
    自由度修正ずみ 0.82 0.54 0.74
重相関係数 0.90 0.74 0.86






























































































































































Analysis of Growth of a Child with Severe Motor and Intellectual Disabilities for Health 
Support
Yasuko KOBAYASHI
Junior College, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : In this study, the factor analysis on the growth of a female child not only with severe motor and intellectual 
disabilities but also with a chronic defective increase in weight was carried out.  The factors used were weight, height 
and other health indicators recorded daily.  The factors which influenced her growth and health gave us some hints of 
educational support for her.  Generally, the fragileness of the children with severe motor and intellectual disabilities, but 
not daily growth, is the main concern of people.  However, it is indicated from the present analysis that the observation of 
the growth closely related to enrich health is important in the child with severe disabilities.
(Reprint to be sent to Yasuko Kobayashi)
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